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Arus kemodenan ini memberi impak tertentu dalam kehidupan kita seperti komunikasi efektif bersama keluarga 
dan banyak lagi. Begitu juga dengan perpustakaan yang turut menerima impak yang tertentu akibat kewujudan me-
dia sosial. Dalam hal ini, masyarakat haruslah memahami dan peka terhadap kebaikan dan keburukan yang 
dibawa oleh media sosial terutamanya kepada institusi perpustakaan. Kertas kerja ini mengutarakan beberapa 
kesan dan keburukan yang timbul akibat media sosial dan ingin menekankan tentang pentingnya membaca dan 
mencari ilmu di perpustakaan. Objektifnya adalah untuk menanam kepentingan perpustakaan dalam jiwa pem-
baca. Melalui kajian ini, didapati bahawa terdapat banyak isu yang boleh dikaitkan antara media sosial dan per-
pustakaan. Secara umumnya, kedua-dua platform tersebut mempunyai banyak ilmu yang boleh ditimba. Namun 
demikian, isu kesahihan maklumat juga perlu diberi perhatian dalam membincangkan isu media sosial dan per-
pustakaan ini. Terdapat juga impak tertentu terhadap masyarakat yang berkait dengan media sosial dan per-
pustakaan. Kata Kunci: Media Sosial, Platform membaca, Perpustakaan  
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Abstrak 
Arus kemodenan ini memberi impak tertentu dalam kehidupan kita seperti komunikasi efektif 
bersama keluarga dan banyak lagi. Begitu juga dengan perpustakaan yang turut menerima impak 
yang tertentu akibat kewujudan media sosial. Dalam hal ini, masyarakat haruslah memahami 
dan peka terhadap kebaikan dan keburukan yang dibawa oleh media sosial terutamanya 
kepada institusi perpustakaan. Kertas kerja ini mengutarakan beberapa kesan dan keburukan 
yang timbul akibat media sosial dan ingin menekankan tentang pentingnya membaca dan 
mencari ilmu di perpustakaan. Objektifnya adalah untuk menanam kepentingan perpustakaan 
dalam jiwa pembaca. Melalui kajian ini, didapati bahawa terdapat banyak isu yang boleh 
dikaitkan antara media sosial dan perpustakaan. Secara umumnya, kedua-dua platform tersebut 
mempunyai banyak ilmu yang boleh ditimba. Namun demikian, isu kesahihan maklumat 
juga perlu diberi perhatian dalam membincangkan isu media sosial dan perpustakaan ini. Terdapat juga 
impak tertentu terhadap masyarakat yang berkait dengan media sosial dan perpustakaan. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Platform membaca, Perpustakaan 
 
PENGENALAN 
Media online boleh dikatakan sebagai suatu fenomena yang merangkumi semua bidang 
dalam kehidupan seharian manusia. Secara umumnya, media online merupakan laman web 
yang memainkan peranan sebagai forum online atau ruang interaksi sosial, pergaulan, dan 
pertemanan antara masyarakat di seluruh dunia. Segala jenis media yang digunakan dalam 
urusan komunikasi melalui internet boleh dikenali sebagai e-mel, laman web, blog, media 
sosial, jejaring sosial, mahupun aplikasi chatting. Dalam hal ini, informasi merupakan perkara 
asas yang menjadi keperluan bagi setiap individu dalam perkembangan peribadi dan 
jaringan sosialnya. 
 Melalui jaringan internet informasi dapat diakses oleh sesiapa sahaja tanpa batasan ruang 
dan waktu. Hal ini kerana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan 
keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang mementingkan 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam hal ini, 
perpustakaan merupakan suatu gerbang pengetahuan, sedangkan pustakawan berperanan 
sebagai pengawal keluar masuknya arus informasi (Fatmawati, 2017; Anwar, 2017; Arif, 
2013; Ayun, 2015; Azman, 2018; Budiman, 2017; Doni, 2017; Fitriani, 2017; Gunawan, 
2017; Kurniasih, 2016; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W. et al., 2016; 
Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; Siswanti, 2015; 
Watie, 2016; Huijie Lin, J. J., Quan Guo, Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie Huang, Lianhong Cai, 
Ling Feng, 2014; Huijie Lin, J. J., Liqiang Nie, Guangyao Shen, Tat-Seng Chua, 2016; Kamal 
et al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim, 
2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013). Kemajuan era digital memberi kesan terhadap 
perpustakaan dan pemustaka dengan apa yang dikenali sebagai jejaring sosial (sosial networking).  
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 Selain itu, beberapa platform digunakan untuk memanfaatkan jejaring sosial pada zaman 
digital ini. Melalui perkembangan tersebut, terdapat banyak kesan positif seperti perkongsian 
informasi, pertukaran pengalaman, dan promosi kegiatan dengan aplikasi menggunakan media 
sosial. Namun demikian, terdapat juga kesan negatif yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan 
pengguna media sosial. Antaranya ialah penyebaran berita fitnah (Jasmi, K. A., 2006)dan 
bohong (hoax)(Budiman, 2017). Di samping itu, penggunaan telefon pintar yang semakin 
mendadak merupakan faktor utama berlakunya masalah ini. Dalam konteks perpustakaan 
pula, pustakawan memainkan peranan yang penting dalam menyekat penyebaran informasi 
hoax (Fatmawati, 2017). Seterusnya, artikel ini menekankan impak media sosial dan kaitannya 
dengan perpustakaan. 
 
DEFINISI MEDIA SOSIAL DAN PERANANNYA 
Media sosial berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan internet jalur lebar 
yang menghubungkan seluruh dunia. Perkembangan media sosial berlaku begitu pesat dan 
kesan positif serta negatif media sosial semakin jelas dapat dilihat pada masakini. 
 
Definisi 
Media sosial boleh ditakrifkan sebagai suatu platform bagi golongan masyarakat yang ingin 
berinteraksi antara satu sama lain di alam maya. Platform ini mempunyai suatu kelebihan 
berbanding dengan interaksi secara real time yang mana pengguna tidak perlu risau untuk 
bersemuka dengan sesiapa apabila ingin berkongsi sesuatu dengan rangkaian sosial mereka. 
Urusan pengguna (user-friendly) juga dipermudahkan dalam kehidupan seharian. Selain 
itu, media sosial juga membolehkan interaksi secara lebih luas dalam kalangan manusia di 
serantau dunia (Kurniasih, 2016). Hal ini bukan sahaja dapat memudahkan perkongsian 
maklumat secara efektif, malahan mempengaruhi hubungan antara pengguna media sosial 
(Woods & Hinton, 2019; Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; 
Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail et al., 2019; 
Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd 
Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor 
Jefri et al., 2019; Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019).  
 Perkembangan media sosial berlaku selaras dengan kewujudan telefon pintar. Penggunaan 
telefon pintar secara meluas dalam aktiviti seharian banyak menyumbang dalam perkembangan 
media sosial. Hal ini demikian kerana laman web dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna 
dalam telefon pintar merupakan faktor utama yang mendorong kepada perkembangan media 
sosial. Ia juga membolehkan pengguna untuk berkongsi keinginan aktualisasi diri kepada 
pengguna media sosial yang lain.  
 
Peranan 
Media sosial juga memainkan peranan yang begitu serius dalam kehidupan seharian pengguna. 
Hal ini kerana laman-laman sosial yang digunakan oleh pengguna merupakan platform 
one-stop untuk mendapatkan informasi yang terkini bagi setiap pengguna media sosial. Dengan 
itu, menurut Fitriani (2017), media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, 
dan untuk membangunkan jaringan melalui media komunikasi online Malahan, media 
sosial mendahului surat khabar dan juga saluran berita untuk menjadi medium berkongsi 
berita terkini. Pengguna boleh dengan mudahnya mengakses sebarang berita terkini menggunakan 
hujung jari melalui telefon pintar yang dipunyai oleh setiap orang. Oleh kerana itu, berita 
terkini semakin tersebar dengan begitu pantas dalam kalangan pengguna media sosial 
(Giulianotti & Robertson, 2004; Khanday, 2014; Nawi et al., 2012; Buang, 2005; Jasmi, 
K. A. & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; 
Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007; Yusopp, 2002).  
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 Lebih-lebih lagi, media sosial juga mengurangkan jarak sosial yang merupakan ukuran 
perbezaan yang dirasa dalam kalangan kumpulan. Jarak sosial ini dapat dikurangkan kerana 
setiap rakan, ahli keluarga atau rakan sekerja bagi seseorang yang menggunakan media sosial 
untuk berhubung sesama mereka (Gunawan, 2017). Hal ini membolehkan terjalinnya 
silaturahim yang erat dalam kalangan mereka. Namun demikian, hubungan yang terjalin 
antara mereka mempunyai risiko salah faham berbanding dengan hubungan yang terjalin 
apabila mereka mengadakan perbualan secara bersemuka. Kenyataan ini bersandarkan 
hadis nabi SAW berikut (Al-Bukhari, 2001: 5985): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ  ِ ا َلﻮَُﺳر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :َلَﺎﻗﷺ  :ُلﻮُﻘَ» ِ ُ
َ
  َﻂَْﺴ#ُﻳ ْن
َ
أ ُه 'َ ْﻦَﻣ
 ُﻪَ*َِر ْﻞَِﺼﻴ
ْ
ﻠَﻓ ،ِهَِﺮﺛ
َ
أ ِ ُ
َ
  
َ
ﺄَْﺴ3ُﻳ ْن
َ
أَو ،ِِﻪﻗْزِر.«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa 
yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) 
maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. 
 
(Al-Bukhari) 
 
 Selain itu, terdapat juga hadis lain yang menyebutkan (Al-Bukhari, 2001: 5984; Muslim, 
a.-H., t.th.: 2556): 
 
 ِﻪﻴِ8
َ
أ ْﻦَ ،ٍﻢِﻌْﻄُﻣ ِْﻦﺑ ِ=ْ
َﺒُﺟ ِْﻦﺑ ِﺪ َﻤAُ ْﻦَ BCِDا ِﻦَﻋ ،ﷺ :َلﺎَﻗ ،» َﺔَﻨ
ْ
Hا ُﻞُﺧَْﺪﻳ 
َ
ﻻ
 ٌﻊِﻃَﺎﻗ«
 
Maksud: Muhammad bin Jubayr bin Mut‘im daripada bapanya RA menceritakan bahawa 
Nabi SAW bersabda, “Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim (hubungan kekeluargaan). 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Hadis ini menyeru agar umat manusia menjaga silaturahim dan hukum memutuskannya 
adalah berdosa. Media sosial membantu menjadi platform untuk mengutuhkan silaturahim 
selagi ia digunakan secara bersederhana. Dalam hal ini, menggunakan media sosial dapat 
menjaga perhubungan kekeluargaan melalui aktiviti bertanya khabar dan berkongsi pengalaman 
hidup bersama keluarga walaupun pada jarak yang jauh (Jasmi, K. A., Hong, et al., 2012; 
Jasmi, K. A., Razi, et al., 2012; Mustari et al., 2015; Siron, 2010; Jasmi, K. A., 2002; Jasmi, 
K. A. & Suratman, 2007; Jasmi, K. A., 2018, 2020). Peranan media sosial banyak 
memberikan kelebihan kepada masyarakat zaman moden selagi ia digunakan untuk tujuan 
kebaikan (Abdul Majid, 2013). 
 Tambahan pula, media sosial juga merupakan suatu platform untuk memasarkan sebarang 
produk. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengguna media sosial yang begitu banyak memberikan 
peluang ekonomi kepada penjual untuk mempunyai akses terhadap ramai lagi pelanggan. 
Namun demikian, menurut Arif (2013), unsur yang diharamkan di sisi Islam seperti perjudian 
online dan penipuan perlu dielakkan sama sekali walaupun berniaga menggunakan media sosial.  
 
PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MASYARAKAT 
Meskipun capaian maklumat menjadi semakin mudah dengan adanya telefon mudah alih 
atau telefon pintar, perpustakaan masih lagi memainkan peranan yang amat penting dalam 
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fungsinya sebagai sumber ilmu primer. Hal ini demikian kerana perpustakaan lazimnya 
dikenali sebagai suatu pusat informasi yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Terdapat pelbagai 
sumber yang boleh digunakan untuk mencari ilmu seperti karya umum, filsafat, dan ensiklopedia. 
Terdapat juga koleksi majalah dan artikel yang boleh digunakan sebagai sumber ilmu (Tambunan, 
2013). Dalam hal ini, Islam juga menuntut kita untuk menimba ilmu sebagaimana penegasan 
hadis (Al-Bukhari, 2001: 1/24; Muslim, a.-H., t.th.: 2699): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ َلَﺎﻗ ، ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :ﷺ: "...  ِﻪﻴPِ ُﺲَِﻤﺘ
ْ
َﻠﻳ ﺎًﻘِﺮَﻃ ََﻚﻠَﺳ ْﻦَﻣَو
 ِﺔَﻨ
ْ
Hا 
َ
Uِإ ﺎًﻘِﺮَﻃ ِِﻪﺑ ُ
َ
  ُﷲا َﻞ ﻬَﺳ ،ﺎًﻤ
ْ
ﻠِﻋ".
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “… dan Barang siapa 
menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju syurga.” 
 
(Muslim) 
 
 Dalam satu hadis yang lain terdapat juga hadis yang menjelaskan (Muslim, a.-H., t.th.: 
1631): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ ِﷲا َلﻮَُﺳر ن
َ
أ ،ﷺ َتﺎَﻣ اَذِإ " :َلَﺎﻗ ، ُُﻪﻠَﻤَ ُْﻪﻨَ َﻊَﻄَﻘZْا ُنﺎَْﺴ[ ِ
ْ
ﻹا
" ُ
َ
  ﻮُﻋَْﺪﻳ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ٍ
َ
`َو ْو
َ
أ ،ِِﻪﺑ ُﻊََﻔْﺘ3ُﻳ ٍﻢ
ْ
ﻠِﻋ ْو
َ
أ ،ٍﺔَِرﺎَﺟ ٍَﺔﻗَﺪَﺻ ْﻦِﻣ 

ﻻِإ :ٍَﺔﺛ
َ
َﻼﺛ ْﻦِﻣ 

ﻻِإ
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang manusia meninggal, 
terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau 
anak soleh yang berdoa untuknya. 
 
(Muslim) 
 
 Dalam konteks ilmu, perjalanan akhirat seseorang itu dimudahkan dengan menuntut 
ilmu (Ibrahim, 2004; Ilias & Jasmi, 2011; Ina Fauzia, 2015; Mohamed & Jasmi, 2016; 
Mohd. Zain, 2015; Jasmi, A. K., 2016; Jasmi, K. A., 2017a; Muslim, A. K., 2003; Nor, 
2013; Ujang, 2009; Wan Daud, 1990; Yusuf, 2011). Hadis-hadis ini menceritakan tentang 
perjalanan menuju syurga dimudahkan dan juga pahala amalan berterusan selepas ajal 
seseorang itu disebabkan oleh ilmu yang bermanfaat yang diperolehinya. Dalam hal ini, ilmu 
diangkat tinggi dalam Islam dan tuntutan mempelajari ilmu itu sudah jelas sebagai suatu 
kewajipan ke atas setiap individu. 
 Seterusnya, perpustakaan mempunyai potensi untuk membangunkan sesuatu generasi 
yang berilmu sekiranya masyarakat memaksimumkan pengunaannya. Aktiviti peminjaman 
buku dan bahan bacaan haruslah dipupuk sejak kecil lagi kepada golongan kanak-kanak agar 
budaya membaca dapat berkembang dalam generasi tersebut. Budaya membaca itu bukan sahaja 
akan memberikan banyak ilmu kepada kanak-kanak tersebut, malah mereka akan mempunyai 
suatu kematangan apabila mereka membesar ke usia remaja dan dewasa nanti (Md. Alias, 2009). 
Seterusnya, golongan ini akan lebih berfikiran matang dalam mengambil sebarang keputusan 
yang penting untuk kehidupan mereka mahupun kepentingan negara. Contohnya, golongan 
remaja yang banyak membaca akan lebih mengambil berat tentang kepentingan negara untuk 
memilih kerajaan yang baru sebelum mengundi. Menurut Hs (2009), sifat membaca ini 
juga akan mengembangkan proses life-long learning dalam diri setiap remaja. 
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 Selain itu, perpustakaan juga boleh digunakan sebagai pusat perkongsian ilmu bagi 
golongan pelajar mahupun pengajar. Hal ini kerana perpustakaan selalunya mempunyai 
persekitaran yang kondusif dan sesuai untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Sumber 
sedia ada yang terdapat di perpustakaan juga boleh digunakan untuk tujuan tersebut dan 
melalui ini, kos pembelian buku rujukan boleh dikurangkan bagi golongan pelajar 
(Utusan Malaysia, 2009).  
 
KESAHIHAN MEDIA SOSIAL DAN PERPUSTAKAAN 
Perpustakaan menyediakan pelbagai jenis bahan bacaan seperti artikel, buku dan lain-lain 
yang mendapat kesahihan daripada badan yang bertanggung jawab sementara berita atau 
artikel yang ditularkan melalui media sosial tidak ada kesahihan yang pasti kerana penyebarannya 
tidak diikuti bersama rujukan atau bukti. Kesahihan berita, kenyataan atau informasi sentiasa 
boleh dipersoalkan selagi ia dikeluarkan oleh manusia dan terdapat ruang untuk kesilapan dan 
kesalahan itu terjadi. 
 Dalam hal ini, kesahihan sumber dari media sosial lebih mudah disangkal. Sifat semulajadi 
manusia yang suka menyebarkan sesuatu perkara tanpa usul periksa menjadikan penyebaran 
fitnah lebih mudah (Jasmi, K. A. & Mohd Rashid, 2008). Mungkin hal ini dianggap remeh 
kerana kebanyakan orang lain melakukannya, tetapi perbuatan ini boleh menjadi fitnah 
yang ditegah dalam Islam. Dalam hal ini, surah Al-Baqarah: ayat 191 & 217 menekan bahawa 
dosa memfitnah itu lebih besar daripada membunuh: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  
 
Maksud: Dan bunuhlah mereka (musuh yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu 
dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kamu; dan (ingatlah 
bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah 
kamu memerangi mereka di sekitar masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu 
di situ. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ), maka bunuhlah mereka. 
Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. (191) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 191) 
 
Seterusnya, Allah SWT juga berfirman: 
 
 ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ 
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ 
ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ  
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Maksud: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) berperang 
dalam bulan yang dihormati; katakanlah: "Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa 
besar, tetapi perbuatan menghalangi (orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur 
kepadaNya, dan juga perbuatan menyekat (orang Islam) ke Masjid Al-Haraam (di 
Makkah), serta mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar lagi 
dosanya di sisi Allah. Dan (ingatlah), angkara fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada 
pembunuhan (semasa perang dalam bulan yang dihormati). Dan mereka (orang kafir itu) 
sentiasa memerangi kamu hingga mereka (mahu) memalingkan kamu dari ugama kamu 
kalau mereka sanggup (melakukan yang demikian); dan sesiapa antara kamu yang murtad 
(berpaling tadah) dari ugamanya (ugama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka 
orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, 
dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya). (217) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 217) 
  
 Kedua-dua ayat al-Quran ini jelas menyatakan bahawa dosa memfitnah itu lebih besar 
daripada dosa membunuh. Perbuatan membunuh dalam Islam sudah jelas dianggap keji, 
tetapi perbuatan fitnah lebih berat dosanya. Fitnah ini berlaku apabila sesuatu khabar yang 
disampaikan adalah palsu dan tidak benar, ini termasuklah tularnya berita palsu di media 
sosial. Sekiranya seseorang menggunakan media sosial untuk membaca tentang hal agama, 
sebarang informasi yang didapati tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Dengan itu, menurut 
Fadzli Adam et al. (2015), sebarang informasi yang diperoleh perlulah disemak semula dengan 
ahli agamawan untuk memastikan kesahihan maklumat tersebut.  
 
Media Sosial 
Penulisan di media sosial sangat mudah kerana kebanyakan lapisan masyarakat dapat melayarinya 
pada setiap waktu dan tempat. Namun begitu, sebahagian sumbernya tidak sahih dan mudah 
diolah oleh sesiapa sahaja. Hal ini menyebabkan penyebaran fitnah mudah dilakukan kerana 
sebahagian daripada masyarakat tidak menyelidik kebenaran sesuatu bahan itu sebelum 
menyebarkannya. Surah al-Hujurat, ayat 6 menekankan kewajipan menyelidik kesahihan 
sesuatu berita yang dibawa melalui firman Allah SWT: 
 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ 
ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa 
sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan 
kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. (6) 
 
(Surah Al-Hujuraat, 49: 6) 
 
  
Ayat ini menyeru manusia untuk menyelidik kesahihan sesuatu berita yang sampai kepadanya 
sebelum menyebarkannya untuk mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Budaya 
menyebarkan sesuatu berita yang diperolehi tanpa usul periksa perlu dielakkan (Abdul 
Majid, 2013). Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:  
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ  ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ» : َﻊِﻤَﺳ ﺎَﻣ Bﻞcُِﺑ َث Bَﺪeُ ْن
َ
أ ًﺎﺑِﺬَﻛ ِْءَﺮﻤ
ْ
iِﺎﺑ jََﻛ«
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Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Cukuplah pembohongan 
seseorang itu apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. 
 
(Muslim) 
 
 Hadis ini menyatakan bahawa perbuatan bohong seseorang itu sudah cukup apabila ia 
menyampaikan segala yang didengarinya. Perbuatan menyebarkan berita atau artikel yang 
diperolehi melalui media sosial tanpa menyelidik kebenarannya terlebih dahulu sangat 
bersesuaian dengan maksud hadis ini. Dengan itu, difahami bahawa segala perkara yang 
hendak disebarkan perlulah dikaji kesahihannya berdasarkan ayat al-Quran dan hadis di atas. 
 
Perpustakaan 
Berbanding media sosial, perpustakaan merupakan sumber yang lebih sahih kerana diterbitkan 
secara sah melalui pencetakan majalah atau buku. Kebanyakan bahan bacaan dibukukan dan 
mempunyai sumber rujukan yang berkaliber. Malahan, setiap bahan bacaan di perpustakaan 
diterbitkan setelah rujukan dan bukti bahan bacaan yang sahih dikemukakan (Tambunan, 
2013). Tidak seperti media sosial, bahan bacaan perpustakaan tidak diolah sewenang-wenangnya 
mengikut nafsu akan tetapi ditulis menggunakan ilmu dah bukti yang jelas dan kukuh. 
 
IMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL BERBANDING DENGAN SUMBER 
PERPUSTAKAAN 
Tujuan utama perpustakaan ditubuhkan adalah sebagai tempat membaca, menimba ilmu 
dan meminjam bahan bacaan. Ia ditubuhkan dengan hasrat memajukan masyarakat dalam 
aspek keilmuan. Dengan kewujudan media sosial, corak hidup masyarakat juga berubah 
untuk mengadaptasi perubahan zaman moden. 
 Kini, masyarakat lebih tekun memegang telefon pintar dan menggunakan media sosial. 
Penggunaan ini bukan berada pada paras biasa, malah ia menjadi punca kelalaian masyarakat. 
Sebagai contoh, sebelum kewujudan media sosial, manusia di kawasan awam dapat diperhatikan 
menundukkan kepala membaca surat khabar, buku atau bacaan keagamaan yang lebih 
bermanfaat dan berilmiah. Namun sekarang, masyarakat sangat leka dengan telefon pintar 
terutamanya penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Hal ini menyebabkan masyarakat 
lalai dan leka sehinggakan urusan ibadah mereka terbantut (Fatmawati, 2017). 
 Di samping itu, masyarakat pada masa ini lebih tunduk dan akur pada media sosial 
berbanding dengan amalan bagi urusan akhirat sedangkan kebenaran informasi di media sosial 
tidak begitu jelas. Lebih mengecewakan apabila panggilan azan berkumandang, manusia masih 
leka di media sosial dan bukannya menyegerakan solat di awal waktu. Firman Allah SWT: 
 
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan) harta benda 
kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan menjalankan perintah-Nya). 
Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. (9) 
 
(Surah Al-Munaafiqoon, 63: 9)  
 
 Dalam ayat ini jelas menyatakan tentang peringatan Allah SWT supaya manusia tidak 
lalai dengan urusan dunia sehingga lupa untuk mengingati Allah SWT. Golongan ini 
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dianggap golongan yang rugi bersandarkan ayat al-Quran ini kerana mengutamakan dunia 
sehingga melalaikan dan juga menyebabkan urusan akhirat diketepikan (Jasmi, K. A., 
2017c, 2017b; Jasmi, K. A., Mustari, et al., 2017; Jasmi, K. A. & Razali, 2017; Jasmi, K. A., 
Saleh, et al., 2017; Jasmi, K. A. & Zulkifli, 2016; Mohd Nor & Herman, 1995; Mond Noh 
& Herman, 1995; Rosman & Mokhtar, 2003). 
 Hal ini demikian bermakna urusan dunia bukanlah sesuatu yang sepatutnya diremehkan 
tetapi urusan akhirat sepatutnya didahulukan. Dalam kehidupan seharian kita, konsep 
bersederhana sepatutnya diamalkan agar hidup kita diberkati Allah SWT.  
 
IMPAK POSITIF MEDIA SOSIAL KEPADA PERPUSTAKAAN 
Umumnya, media sosial memberikan impak yang tertentu kepada perpustakaan dan golongan 
yang terlibat dengannya. Perbincangan ini akan menekankan kesan positif akibat media sosial 
kepada perpustakaan. Secara umumnya, penggunaan media sosial dapat meningkatkan kualiti 
aktiviti di perpustakaan seterusnya membangunkan jatidiri para remaja dengan lebih baik 
(Jasmi, K. A., 2014, 2015; Marni, Punari, et al., 2015; Marni, Wan Ahmad, et al., 2015; 
Mohamad et al., 2015; Muhammad et al., 2015; Mustari et al., 2015; Safar et al., 2015). Sebagai 
contoh, media sosial boleh digunakan untuk berkongsi maklumat tentang sebarang aktiviti 
atau program yang dijalankan di perpustakaan. Platform tersebut didapati lebih mudah untuk 
diakses oleh semua orang apabila sebarang promosi tentang program dilakukan. Dengan itu, 
penggunaan media sosial oleh perpustakaan dapat memberi manfaat kepada orang ramai dan ini 
bersesuaian dengan hadis berikut (Al-Tabrani, 1995: 5787; Al-Shihab Al-Quda‘i, 1986: 
129): 
 
 ٍِﺮﺑﺎَﺟ ْﻦَ  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ:  ..." ِسﺎﻨِﻠi ْﻢُﻬُﻌَﻔZْ
َ
أ ِسﺎDا ُ=ََْﺧو.«
 
Maksud: Jabir RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah orang 
paling bermanfaat bagi orang lain. 
 
(Al-Tabrani dan al-Shihab Al-Quda‘i) 
 
 Dengan memberi manfaat kepada pengguna melalui aplikasi media sosial, pihak pengurusan 
perpustakaan sebenarnya memudahkan urusan pengguna. Selain itu, pengguna media sosial 
juga boleh memperolehi butiran perpustakaan dengan lebih mudah menerusi laman web 
sesebuah perpustakaan. Hal ini akan meningkatkan jumlah kunjungan orang ramai yang ke 
perpustakaan kerana mereka dapat merancang dengan lebih efisien tentang waktu untuk 
menggunakan fasiliti yang disediakan di perpustakaan.  
 Menurut kajian (Fatmawati, 2017) terdapat beberapa impak positif media sosial terhadap 
perpustakaan. Antaranya ialah perluasan jaringan antara perpustakaan. Ini kerana kewujudan 
laman sosial bagi setiap perpustakaan dapat meningkatkan komunikasi antara sesama perpustakaan 
yang beroperasi. Dengan ini, urusan untuk menghantar bahan bacaan mengikut permintaan 
dapat dipermudahkan. Hal ini juga meningkatkan kompetensi pustakawan dalam mengaplikasikan 
media baru di perpustakaan secara tidak langsung. Tambahan pula, media mempunyai sifat 
efisien dalam menyebarkan informasi yang up to date. Semua pengguna media sosial mempunyai 
akses kepada informasi tersebut secara real time kerana kewujudan telefon pintar. 
  Pustakawan dan pemustaka juga boleh menggunakan platform media sosial untuk 
berkomunikasi sesama mereka. Dengan berbuat demikian, pertukaran data dapat dijalankan 
secara begitu cepat dan mudah (Kurniasih, 2016). Perkongsian ilmu atau persoalan antara dua 
pihak tersebut menerusi media sosial juga dapat menjimatkan masa.  
 Tambahan pula, menurut Siswanti (2015), media sosial seperti Facebook boleh digunakan 
untuk memanjangkan masa peminjaman buku di perpustakaan. Manfaat ini boleh digunakan 
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dengan efektif jika ahli perpustakaan peka dan dapat mewujudkan suatu platform di Facebook 
untuk memberikan servis tersebut.  
 
AMALAN MEMBACA YANG DIANJURKAN OLEH ISLAM 
Ayat al-Quran yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ayat 
yang mengandungi suruhan tentang membaca. Ungkapan pertama malaikat Jibril kepada Nabi 
Muhammad SAW ialah Iqra’: bacalah. Amalan membaca ini sangatlah digalakkan dalam Islam. 
Perpustakaan menyediakan platform untuk membaca begitu juga dengan media sosial. 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq Ayat 1-5 menekankan tentang membaca: 
 
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  
 
Maksud: Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan 
(sekalian makhluk), (1) Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; (2) Bacalah, dan 
Tuhanmu Yang Maha Pemurah, - (3) Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, - 
(4) Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (5) 
 
(Surah Al-Alaq, 96: 1-5) 
 
 Ayat ini menjelaskan tentang manusia diajar tentang apa yang tidak diketahuinya melalui 
pena dan tulisan serta menerusi bacaan. Melalui bacaan pula, ianya tidak mengira samada di 
perpustakaan atau media sosial, selagi sumbernya sahih maka ia akan meberi manfaat kepada 
pembacanya. Oleh itu, amalan membaca perlu diterapkan dalam diri setiap manusia. 
 
RUMUSAN 
Secara kesimpulannya, terdapat implikasi kebaikan dan keburukan di sebalik perkembangan 
media sosial dan juga kesannya terhadap perpustakaan. Meskipun terdapat pelbagai kesan 
negatif terhadap perpustakaan, masyarakat yang peka dan memahami kepentingan perpustakaan 
pasti akan sedar bahawa informasi yang diperoleh dari perpustakaan adalah lebih bernilai 
berbanding dengan informasi yang diperoleh daripada media sosial. Hal ini perlu difahami 
sebaiknya oleh semua lapisan masyarakat untuk memberi kesedaran tentang kepentingan 
perpustakaan sebagai gerbang ilmu. Masyarakat juga perlu memahami risiko penyebaran 
berita fitnah dan hoax yang boleh didapati di media sosial. Hal ini kerana ia merupakan suatu 
dosa yang besar untuk menyebarkan suatu perkara yang tidak benar. Malangnya, sebaran 
berita sebegini menjadi lebih mudah menerusi media sosial khususnya menerusi penggunaan 
telefon pintar yang semakin meluas dalam kalangan manusia. 
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